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RÉSUMÉS
L’occupation protohistorique de la  vallée de la  Garonne était  jusqu’à présent essentiellement
marquée par des sites de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer. En 2008 et 2009, à l’occasion
d’une vaste opération de fouille préventive couvrant une dizaine d’hectares sur la commune de
Blagnac, un habitat de la fin du premier âge du Fer a été mis au jour au lieu-dit Sauzas. Reconnu
sur  une  surface  d’environ  2000  m²,  cet  ensemble  n’est  conservé  que  sous  la  forme
d’aménagements en creux, 27 au total, comprenant des fosses et des trous de poteaux signalant
l’emplacement  de  bâtiments.  Parmi  les  éléments  mobiliers  recueillis,  des  vestiges  d’enduits
peints  signalent  une  maîtrise  de  la  technique  de  la  construction  en  terre  crue.  Le  corpus
céramique est également important et s’inscrit pleinement dans une fourchette chronologique
comprise entre la fin du VIe s. av. n. è. et le premier quart du Ve av. n. è avec notamment la
présence d’un fragment de céramique ibéro-languedocienne.
The proto-historic occupation of the Garonne valley was essentially marked until now by sites of
the  Bronze  Age  and  early  Iron  Age.  In  2008  and  2009,  during  a  huge  operation  to  rescue
excavation covering ten hectares in the town of Blagnac, an habitat of the end of the first Iron
Age has been discovered at a place called Sauzas. Recognized on a surface of 2000 m², this group
is preserved only under the shape of arrangements,  27 in total,  including pits and postholes
indicating the location of buildings. Among the collected items of furniture, vestiges of painted
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fillers indicate a great control of the technique of construction in raw earth. The ceramic corpus
is also important and is fully in a chronological range between the end of VIth century BC and the
first quarter of Vth century BC with in particular the presence of an ibero-languedoc ceramic
fragment.
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